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 GLOSARIO 
 
 
Alimentador: todos los conductores de un circuito entre el equipo de acometida, 
la fuente de un sistema derivado independiente u otra fuente de suministro de 
energía eléctrica y el dispositivo de protección contra sobre corriente del circuito 
ramal final. [4] 
 
Aviso de seguridad: Advertencia de prevención o actuación, fácilmente visible, 
utilizada con el propósito de informar, exigir, restringir o prohibir. [3] 
 
Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente 
potencial del mismo circuito. [3] 
 
Electrocución: Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya 
consecuencia es la muerte. [3] 
 
Inspección: Conjunto de actividades tales como medir, examinar, ensayar o 
comparar con requisitos establecidos, una o varias características de un producto 
o instalación eléctrica, para determinar su conformidad. [3] 
 
Instalación eléctrica: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos 
asociados, previstos para un fin particular: generación, transmisión, 
transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica. [3] 
 
Lugares: 
 Húmedos: sitios parcialmente protegidos bajo aleros, marquesinas, porches 
cubiertos, como azoteas y lugares similares. También son considerados 
como lugares húmedos los lugares interiores sometidos a un grado 
moderado de humedad como algunos sótanos, graneros, establos y 
almacenes refrigerados. 
 Mojados: Instalaciones subterráneas o de baldosas de concreto o 
mampostería en contacto directo con la tierra, y lugares expuestos a 
saturación de agua u otros líquidos, como las zonas de lavado de vehículos y 
los lugares expuestos a la intemperie y no protegidos.  
 Secos: lugares no sometidos normalmente a la humedad o a mojarse. Un 
lugar clasificado como seco puede estar sujeto temporalmente a la humedad 
o a mojarse, como en el caso de un edificio en construcción. [4] 
 
Mantenimiento: Conjunto de acciones o procedimientos tendientes a preservar o 
restablecer un bien, a un estado tal que le permita garantizar la máxima 
confiabilidad. [3] 
 
 Norma Técnica: Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, 
para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 
productos o los procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, 
cuya observancia no es obligatoria.[3] 
 
Persona Calificada: Persona natural que demuestre su formación profesional en 
el conocimiento de la electrotecnia y los riesgos asociados a la electricidad y 
además, cuente con matrícula profesional, certificado de inscripción profesional, o 
certificado de matrícula profesional, que según la normatividad legal vigente, lo 
autorice o acredite para el ejercicio de la profesión. [3] 
 
Plano eléctrico: Representación gráfica de las características de diseño y las 
especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas. [3] 
 
Reglamento Técnico: Documento en el que se establecen las características de 
un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las 
disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria. [3] 
 
RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado 
por Colombia. [3] 
 
Tablero de distribución: un solo panel o grupo de paneles diseñados para 
ensamblarse en forma de un solo panel, que incluye elementos de conexión, 
dispositivos automáticos de protección contra sobre corriente y puede estar 
equipado con interruptores para accionamiento de circuitos de alumbrado, 
calefacción o fuerza; está diseñado para ser instalado en un armario o caja 
colocado en o sobre una pared o tabique y es accesible sólo por su frente. [4] 
 
SPD: SURGE PROTECCIÓN DEVICE. 
 
TVSS: TRANSIENT VOLTAJE SURGE SUPRESSOR SEGÚN RETIR. 
 
DPS: Dispositivo de protección contra sobretensiones.   
 RESUMEN 
 
 
En este trabajo se presenta la información de la inspección de las redes eléctricas 
de la institución educativa Manuel quintero penilla, para así diagnosticar el estado 
real en el que encuentra las instalaciones eléctricas, con el fin de identificar los  
riesgos existentes para los usuarios del plantel. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en el proyecto se 
implementó un plan de trabajo que fuera consecuente con la realización de 
actividades, como lo fueron: identificación de las redes eléctricas, diseño de 
planos y consignación de resultados de la inspección, basada en el reglamento 
técnico colombiano (RETIE) y la norma NTC2050. 
 
Adicionalmente se ajuntan una serie de anexos como fotos, tablas de datos 
medidos y otros más que dan soporte al trabajo realizado y brindan información 
más detallada del trabajo realizado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La inspección eléctrica realizada debe servir como apoyo para conocer más a 
fondo la problemática presente en el conocimiento de la reglamentación eléctrica 
vigente .en el país RETIE, particularmente en las instituciones educativas. 
 
En Colombia toda edificación que tenga una red eléctrica en uso, se debe regir 
con base a dicho reglamento, con su entrada en vigencia desde el año 2005 
muchas instituciones no cumplen a cabalidad con lo planteado en el RETIE. Por 
ello se hace necesario que muchas edificaciones que no cumplen con el 
reglamento, realicen las respectivas modificaciones  para mejorar el 
funcionamiento de su institución y garantizar un lugar libre de cualquier riesgo 
eléctrico; este es el caso de la institución educativa Manuel quintero penilla que no 
cumple con algunas condiciones exigidas por el RETIE y la norma NTC2050. 
 
Para lograr el objetivo principal del reglamento, el cual  es establecer las medidas 
que garanticen la seguridad de las personas, se ha buscado corregir estas 
situaciones introduciendo la evaluación de la conformidad o certificación de las 
instalaciones eléctricas, es allí entonces cuando se realiza una inspección de las 
redes eléctricas de instituciones educativas, centros comerciales, fabricas, 
edificios de apartamentos, centros de salud etc. llevando un proceso  
metodológico que nos brindará unos pasos para encontrar características, causas, 
problemas, conclusiones y posibles soluciones ante irregularidades por el 
incumplimiento del reglamento 
 
En este trabajo se pretende detectar las fallas existentes en la red eléctrica, para  
mejorar la seguridad, debido a que el proyecto conjuga el análisis de los diseños 
eléctricos y verificación de cumplimiento de las normas que se debieron 
implementar en la edificación.  
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una inspección  de  las redes eléctricas de la institución educativa Manuel 
Quintero Penilla conforme a la Norma Técnica Colombiana 2050 (NTC2050) y el 
Reglamento Técnico en Instalaciones Eléctricas (RETIE). 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Verificar el estado actual de las redes eléctricas de la administración, 
salones, biblioteca, salas de sistemas, zonas comunes, baños, aula 
máxima, cafetería  de la Institución Educativa Manuel Quintero Penilla. 
 
 Verificar si el diseño de la instalación eléctrica cumple con el RETIE y la 
NTC 2050. 
 
 Rediseñar  los planos eléctricos de la institución Manuel Quintero Penilla. 
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1. CONCEPTOS BASICOS 
1.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Una instalación eléctrica está conformada  por,  conductores, artefactos de 
iluminación, tomacorrientes y demás elementos de protección que se combinan 
para el aprovechamiento y utilización de la energía eléctrica en el hogar, comercio, 
industria e instituciones educativas. 
1.2 OBJETIVOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Una instalación eléctrica adecuada distribuye la energía eléctrica a los equipos 
conectados de una manera segura y eficiente. Algunas de las características son:  
 
 Confiable, es decir que cumplan el objetivo para lo que son, en todo tiempo y 
en toda la extensión de la palabra.  
 Eficiente, es decir, que la energía se transmita con la mayor eficiencia posible.  
 Económica, que su costo final sea adecuado a las necesidades a satisfacer.  
 Flexible, que sea susceptible de ampliarse, disminuirse o modificarse con 
facilidad, y según posibles necesidades futuras.  
 Simple, que facilite la operación y el mantenimiento sin tener que recurrir a 
métodos o personas altamente calificados.  
 Agradable a la vista, ya que una instalación bien hecha se ve “bien”. 
 Segura, que garantice la seguridad de las personas y propiedades durante su 
operación común. 
1.3 OBJETIVO DE LA NTC 2050 
La Norma Técnica Colombiana NTC 2050 tiene como objetivo lo siguiente: 
 
a) Salvaguardia. El objetivo de este código es la salvaguardia de las personas y 
de los bienes contra los riesgos que pueden surgir por el uso de la electricidad. 
 
b) Provisión y suficiencia. Este código contiene disposiciones que se consideran 
necesarias para la seguridad. El cumplimiento de las mismas y el mantenimiento 
adecuado darán lugar a una instalación prácticamente libre de riesgos. 
 
Además el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) tiene los 
siguientes objetivos: 
 
“El objeto fundamental de este Reglamento es establecer las medidas tendientes a 
garantizar la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la 
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 
riesgos de origen eléctrico. Estas prescripciones parten de que se cumplan los 
requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos. 
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Adicionalmente señala, las exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento, la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, fija los 
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 
 
Igualmente, es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear 
obstáculos innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite 
garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, 
transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, 
cumplan con los siguientes objetivos legítimos: 
 
 La protección de la vida y la salud humana. 
 La protección de la vida animal y vegetal. 
 La preservación del medio ambiente. 
 La prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.”  [3] 
 
Para llevar a cabo una buena inspección de seguridad eléctrica nos basamos en 
los objetivos específicos del reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, 
los cuales describimos a continuación:  
 
a) Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
b) Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por 
la electricidad. 
c) Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a 
líneas de energía. 
d) Establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas 
eléctricas. 
e) Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobre corrientes y 
sobretensiones. 
f) Adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que deben utilizar los 
profesionales que ejercen la electrotecnia. 
g) Minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas. 
h) Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los 
diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, 
propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, 
distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas 
relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de 
electricidad. 
i) Unificar las características esenciales de seguridad para los productos 
eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en 
su funcionamiento. 
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j) Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la 
utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos 
verdaderos que no cumplen las exigencias del presente Reglamento. 
k) Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. 
l) Exigir requisitos para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía y 
con esto a la protección del medio ambiente y el aseguramiento del suministro 
eléctrico.” [3] 
1.4 CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES 
Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación de las tensiones y 
tipos de sistemas utilizados, se debe cumplir el código de colores para 
conductores aislados establecido en la Tabla 1. 
Tabla 1.Código de colores para conductores 
SISTEMA 1φ 1φ 3φ Y 3φ ∆ 3φ ∆- 3φ Y 3φ Y 3φ ∆ 
Tensiones 
nominales 
(volteos) 
120 240/120 240 
240/ 
208/120 
380/220 380/220 480/440 
más de 
1000 
Conductores 
Activos 
1 fase 
2 hilos 
2 fases 
3 hilos 
3 fases 
4 hilos 
3 fases 4 
hilos 
3 fases 
4 hilos 
3 fases 
4 hilos 
3 fases 
4 hilos 
3 fases 
Conductores 
Activos 
negro 
negro 
rojo 
amarillo 
azul 
rojo 
Negro 
Azul 
rojo 
negro 
naranja 
azul 
café 
negro 
amarillo 
café 
negro 
amarillo 
Violeta 
Café 
rojo 
Neutro Blanco Blanco Blanco no aplica Blanco Blanco gris no aplica 
Tierra de 
Protección 
Desnudo 
o verde 
Desnudo 
o verde 
Desnudo o 
verde 
Desnudo 
o verde 
Desnudo 
o verde 
Desnudo 
o verde 
Desnudo 
o verde 
Desnudo 
o verde 
Tierra Aislada 
verde o 
verde/ 
amarillo 
Verde o 
Verde/ 
amarillo 
verde o 
verde/ 
amarillo 
no aplica 
verde o 
verde/ 
amarillo 
verde o 
verde/ 
amarillo 
no aplica no aplica 
1.5 ORDEN PARA EL ANÁLISIS ELÉCTRICO 
1.5.1  Inspección visual 
La inspección de las instalaciones, de ser visual, precede a las pruebas finales y 
es realizada a través de la inspección física de la instalación, esto es, 
recorriéndola desde el punto de empalme hasta el último elemento de cada 
circuito de la instalación.  
 
La inspección visual permite hacerse una idea globalizada de la instalación y de 
las condiciones técnicas de la ejecución, revisando los siguientes aspectos:  
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1.5.2  Empalmes 
Verificar la conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para 
garantizar continuidad eléctrica y mecánica. 
1.5.3 Tableros o cajas de protección 
Verificar las condiciones técnicas de:  
 Estructura de la caja: pintura, terminación y tamaño.  
 Ubicación: altura de montaje, fijación y presentación.  
 Componentes: protecciones, alambrado, barras, llegada y salida de ductos, 
boquillas, tuercas, etc.  
1.5.4  Circuitos ramales 
Al momento de revisarlos se debe verificar:  
 El dimensionamiento de líneas: revisar la sección de los conductores.  
 Los ductos: sus diámetros y las llegadas a cajas.  
 Las cajas de derivación: inspeccionar la continuidad de líneas, el estado 
mecánico de los conductores, la unión y aislamiento de las conexiones, el 
espacio libre, el código de colores, el estado mecánico de los ductos y 
coplas, la ausencia de rebabas y la limpieza.  
 Las cajas de interruptores y enchufes: el estado mecánico de unión al 
elemento, la llegada de ductos y la calidad de los dispositivos.  
 Las puestas a tierra: al inspeccionar las puestas a tierra hay que verificar 
la sección de conductores, el código de colores, la calidad de las uniones a 
la puesta de tierra, la llegada al tablero, y la unión a las barras de tierra de 
servicio . 
En resumen, la inspección y el diagnóstico de la documentación a ser entregada, 
tiene como fin verificar si los componentes o elementos permanentemente 
conectados en la institución cumplen o no con las siguientes condiciones:  
 
 Los requisitos de seguridad normalizados por reglamentos legales.  
 Materiales correctamente seleccionados e instalados de acuerdo con las 
disposiciones de las Normas correspondientes.  
 Materiales y equipos instalados en buenas condiciones estructurales, es 
decir, no dañados visiblemente, de modo que puedan funcionar sin falta de 
la seguridad necesaria.  
 Medidas de protección contra choques eléctricos por contacto directo e 
indirecto.  
 Conductores dimensionados adecuadamente y con sus correspondientes 
dispositivos de protección a las sobrecargas.  
 Conductores con sus correspondientes dispositivos de seccionamiento y de 
comando.  
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 Accesibles para la operación y mantención de sus instalaciones y 
elementos. 
1.6  RIESGO ELÉCTRICO 
La creciente utilización de la energía eléctrica, en todas las aplicaciones de la vida 
actual, obliga a aconsejar al usuario para familiarizarlo con los medios de 
protección y contra los riesgos a los que está expuesto [3]. 
 
El uso de la electricidad está cada vez más extendido en el medio de vida, ya sea 
en la industria, en la vivienda, en el transporte, etc. Aporta innumerables 
beneficios, pero puede presentar riesgos de accidentes eléctricos para las 
personas, bienes y animales domésticos. Estos riesgos de origen eléctrico 
aumentan los accidentes mortales por las descargas eléctricas, debidas al 
contacto de personas con partes eléctricas bajo tensión (contacto directo) o con 
partes metálicas accidentalmente con tensión (contacto indirecto). 
 
Estudios realizados sobre accidentes por descargas eléctricas demuestran que, en 
la mayoría de los casos, los medios de seguridad previstos no fueron suficientes 
para garantizar la seguridad de las personas o no estuvieron correctamente 
aplicados (incluso, que con el paso del tiempo su capacidad protectora había 
disminuido). 
 
Para poder prevenir estos accidentes, es necesario adoptar medidas de 
protección, adecuadas a los posibles riesgos que puedan presentarse. Estas 
medidas dependen de la acertada elección de los elementos preventivos que 
hagan a las instalaciones eléctricas (de acuerdo con su tensión, tipo de instalación 
y emplazamiento) confiables y seguras. 
 
Los riesgos eléctricos están asociados con los efectos de la electricidad y en su 
mayor parte están relacionados con el empleo de las instalaciones eléctricas. 
Dichas instalaciones están integradas por elementos que se utilizan para la 
generación, transporte y uso de la energía eléctrica. Sin embargo también existen 
riesgos por la aparición de fenómenos eléctricos relativamente fortuitos como 
pueden ser las descargas atmosféricas o las descargas electrostáticas. Los 
riesgos eléctricos afectan tanto a las personas como a las infraestructuras 
(instalaciones, edificaciones, etc.). Un riesgo es una condición ambiental o 
humana cuya presencia o modificación puede producir un accidente o una 
enfermedad ocupacional [3].   
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1.6.1 Arco eléctrico 
Se origina por malos contactos, apertura de circuitos con carga, violación de 
distancias de seguridad, ruptura de aislamientos, contaminación o cortocircuitos. 
Es considerado alta causa de incendios de origen eléctrico. En la Figura 6 se 
observa el arco eléctrico entre dos conductores. 
1.6.2 Sobrecargas 
Se presentan cuando la corriente supera los límites nominales del conductor, 
aparato o equipo, por aumentos de carga sin revisar la capacidad de la instalación, 
por conductores inapropiados, conexiones con malos contactos y por corrientes 
parásitas no consideradas en los diseños. Comúnmente se presentan sobrecargas 
debido al uso inadecuado de regletas eléctricas. 
1.6.3 Contacto directo 
El contacto con partes energizadas se presenta por negligencia, impericia de las 
personas que trabajan con equipos o partes energizadas, exposición inadecuada 
de elementos energizados, falta de encerramientos adecuados, o incumplimiento 
de reglas de seguridad en los trabajos eléctricos. 
1.6.4 Contacto indirecto 
Se presenta por fallas de aislamiento, deficiencias o ausencia de mantenimiento, o 
defectos del  conductor a tierra. Un deterioro de aislamiento por una sobre tensión 
o sobre corriente, puede someter a tensión partes que frecuentemente están 
expuestas al contacto de las personas, tales como carcasas o cubiertas de 
máquinas y herramientas [3].   
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
2.1  Ubicación de los tableros eléctricos de la institución. 
El tablero principal se encuentra ubicado en oficina 5 y los tableros secundarios 
están ubicados en el laboratorio, sistemas y salón 9 de la institución. 
2.1.1 PRIMER PISO 
 
Salón 1 y 2: Posee un tomacorriente y está en un mal estado, no cumple con los 
estándares de fabricación lo cual representa un peligro para la comunidad 
estudiantil, cuerpo docente, posee 4 luminarias y todas de  tipo 2 x 32 W T8 las 
cuales se encuentran limpias,  las paredes son de color blanca y el piso de 
baldosas café. El lugar cuenta con ventanales suficientemente amplios para el 
aprovechamiento de la luz natural.  
 
Salón 3, 4, 6, 7 y 8: Poseen  2 tomacorrientes en cada salón  y están en un mal 
estado, no cumple con los estándares de fabricación lo cual representa un peligro 
para la comunidad estudiantil, cuerpo docente, posee 4 luminarias y todas de  tipo 
2 x 32 W T8 las cuales se encuentran limpias, las paredes son de color blanca y el 
piso de baldosas café. El lugar cuenta con ventanales suficientemente amplios 
para el aprovechamiento de la luz natural. 
 
Salón 9,10,11: Poseen un tomacorriente y están en un mal estado, no cumple con 
los estándares de fabricación lo cual representa un peligro para la comunidad 
estudiantil, cuerpo docente, posee 4 luminarias y todas de  tipo 2 x 32 W T8 las 
cuales se encuentran limpias, las paredes son de color blanca y el piso de 
baldosas café. El lugar no cuenta con ventanales suficientemente amplios para el 
aprovechamiento de la luz natural.  
 
Salón 12,13,14: Poseen un tomacorriente y están en un mal estado, no cumple 
con los estándares de fabricación lo cual representa un peligro para la comunidad 
estudiantil, cuerpo docente, posee 4 luminarias y todas de  tipo 2 x 32 W T8 las 
cuales se encuentran limpias, las paredes son de color blanca y el piso de 
baldosas café. El lugar no cuenta con ventanales suficientemente amplios para el 
aprovechamiento de la luz natural.  
 
Baño estudiantes : No posee tomacorrientes, posee 1 luminaria 2x32 W T8  la 
cual se encuentra limpia, las paredes son de color blanca y el piso de baldosas 
café.  
 
Oficina 1,2,3,4,5: Poseen  un tomacorriente  y están en un buen estado, cumple 
con la norma, posee una luminaria 2 x 32 W T8 las cuales se encuentran limpias, 
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las paredes son de color blanco y el piso de baldosas blanca. El lugar no cuenta 
con ventanales suficientemente amplios para el aprovechamiento de la luz natural. 
 
Baño hombres: No posee tomacorrientes, posee 1 luminaria 2x32 W T8  la cual 
se encuentra limpia, las paredes son de color blanco y la baldosa de color café. 
 
Baño mujeres: No posee tomacorrientes, posee 1 luminaria 2x32 W T8  la cual se 
encuentra limpia, las paredes son de color blanco y la baldosa de color café.  
 
Cafetería: No posee tomacorrientes, posee 1 luminaria 2x32 W T8  la cual se 
encuentra limpia, las paredes son de color blanco y baldosa de color café. 
 
Aula deportes: Este espacio no posee tomacorrientes, posee 1 luminaria 2x32 W 
T8  la cual se encuentra limpia, el piso.  
 
Sala de sistemas: Posee 10 tomacorrientes  y están en un buen estado, cumple 
con los estándares de fabricación lo cual no representa un peligro para la 
comunidad estudiantil, cuerpo docente, posee 4 luminarias y todas de  tipo 2 x 32 
W T8 las cuales se encuentran limpias, las paredes son de color blanca y el piso 
de baldosas café. El lugar cuenta con ventanales suficientemente amplios para el 
aprovechamiento de la luz natural.  
 
Laboratorio: Poseen 2 tomacorrientes y están en un mal estado, no cumple con 
los estándares de fabricación lo cual representa un peligro para la comunidad 
estudiantil, cuerpo docente, posee 4 luminarias y todas de  tipo 2 x 32 W T8 las 
cuales se encuentran limpias, las paredes son de color blanca y el piso de 
baldosas café. El lugar cuenta con ventanales suficientemente amplios para el 
aprovechamiento de la luz natural.  
 
Pasillos: No posee tomacorrientes, posee 12 luminarias 2x32 W T8  la cual se 
encuentra limpia, las paredes son de color blanco y el piso de baldosas café. El 
lugar cuenta con ventanales suficientemente amplios para el aprovechamiento de 
la luz natural.  
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3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN ELÉCTRICA 
3.1  DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN 
En la inspección eléctrica que se realizó en la institución se identificaron las 
anomalías en la red, con base al reglamento. En las siguientes tablas se nombran 
los artículos del reglamento que se usaron para la inspección, se aclara si cumple 
o no cumple con lo estipulado por las normas y se hace una respectiva 
observación de lo encontrado. También se ilustra con imágenes tomadas a las 
instalaciones eléctricas de la institución 
3.1.1 Líneas de alimentación. 
En las tablas 2 y 3 está el estudio que se realizó a las protecciones del 
transformador. 
Tabla 2. Protecciones en el punto de derivación 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
30.3.b 
RETIE3 
Toda subestación tipo poste debe tener en el 
lado primario del transformador protección 
contra sobre corrientes y contra 
sobretensiones. 
SI CUMPLE 
Véase en la Figura 
1. 
Tabla 3. Protecciones en el punto de derivación. 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 40 
RETIE 
Verificar la existencia de pararrayos y 
cortacircuitos fusibles en el punto de  
derivación. 
CUMPLE Véase en la Figura 1. 
Figura 1. DPS y cortacircuitos. 
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3.1.2  DSP (dispositivos de protección contra sobre tensiones). 
En las tablas 4, 5, 6 y 7 está el estudio que se realizó a los DPS y al dispositivo de 
puesta a tierra del transformador. 
Tabla 4. Localización del DSP. 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 17, 
Numeral 
6.a, 
RETIE 
Toda subestación y toda transición de línea 
aérea a cable aislado de media, alta o extra 
alta tensión, debe disponer de dispositivos 
DPS. 
CUMPLE 
Véase en los 
círculos negros de 
la Figura 1. 
Tabla 5. Instalación del DSP. 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 17, 
Numeral 6.c, 
RETIE 
La instalación de los 
DPS debe ser en modo 
común, es decir, entre 
conductores activos y 
tierra. 
CUMPLE 
Como se puede observar en los 
círculos negros de la Figura 1 . La 
conexión de los DSP es correcta 
debido a que está conectado en modo 
común ósea entre fase y neutro. 
Artículo 
30.3.d 
RETIE 
El DPS debe instalarse 
en el camino de la 
corriente de impulso y lo 
más cerca posible de los 
bujes del transformador. 
NO CUMPLE 
Como se puede observar en los 
círculos negros de la Figura 1. La 
conexión de los DSP esta errónea 
debido a que no están conectados 
cerca a los bujes del transformador 
como lo indica la norma. 
Figura 2. Transformador tipo poste. 
 
Tabla 6. Acceso al transformador 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.10 
RETIE 
En los transformadores debe 
haber fácil acceso para su 
inspección y mantenimiento. 
CUMPLE 
Cumple con el espacio adecuado 
para realizar cualquier actividad 
en el dispositivo 
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Tabla 7.Puesta a tierra del transformador. 
Figura 3.Conductor de puesta a tierra del Transformador 
  
3.1.3 Tableros de distribución. 
3.1.3.1 Tablero principal. 
En las tablas 8, 9, 10 y 11 está el estudio que se realizó en el tablero principal de 
la institución ubicado en la oficina 5. 
Tabla 8. Puesta a tierra del tablero principal. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar  puestos 
a tierra mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe 
tener suficientes terminales de 
salida para los circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Como se observa en la  
Figura 4 el tablero "principal" 
ubicado en la oficina 5 no 
cuenta con un barraje de 
puesta a tierra para todos los 
circuitos derivados de este. 
Artículo  
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del 
panel deben estar sólidamente 
puestos a tierra mediante 
conductores de protección y sus 
terminales identificados con el 
símbolo de puesta a tierra. 
NO CUMPLE 
Como se observa en la  
Figura 4 este tablero no cuenta 
con conductores de protección 
y por ende tampoco cuenta con 
terminales identificados con el 
símbolo de puesta a tierra. 
 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
45-16, 
Artículo 
17.10 
RETIE 
Los transformadores sumergidos en 
aceite deben tener un dispositivo de 
puesta a tierra para conectar 
sólidamente el tanque, el gabinete y el 
neutro  
CUMPLE 
Como se puede apreciar 
en la Figura 3, se muestra 
en el círculo negro el 
conductor de puesta a 
tierra. 
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Figura 4. Tablero principal de la institución.  
  
Tabla 9. Abertura no utilizada en el tablero principal. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar  
tapadas. 
CUMPLE 
Todas las aberturas están siendo 
utilizadas, como se muestra en la  
Figura 5. 
Tabla 10. Espacio de trabajo del tablero principal.  
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-7 y 
373-8 
NTC 2050 
Los gabinetes y cajas de corte 
deben tener espacio adecuado para 
los conductores y para los 
empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
NO CUMPLE 
Como se observa en el 
círculo negro de la  
Figura 4 se ve saturado el 
espacio de trabajo por lo cual 
no cumple. 
373-6 
NTC 2050 
Verificación del espacio para 
alambrado y doblado en los 
gabinetes y cajas de corte. 
NO CUMPLE 
Como se puede observar en 
el círculo negro de la  
Figura 4 el espacio para 
alambrado es insuficiente. 
Figura 5. Aberturas tablero principal. 
 
Figura 6. Placa de accionamiento del Interruptor. 
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Tabla 11. Identificación del tablero principal. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo 
17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben 
tener adherida de manera clara, 
permanente y visible, por lo menos la 
siguiente información: Tensión (es) 
nominal (es) de operación, Corriente 
nominal de operación, Numero de 
fases, Numero de hilos (incluyendo 
tierras y neutros), Razón social o marca 
registrada del fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro para identificar 
los circuitos 
NO CUMPLE 
Como se observa en 
la Figura 4 este 
tablero no cuenta  
con la información 
descrita 
anteriormente. 
Artículo 
17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución indica la 
posición que deben tener las palancas 
de accionamiento de los interruptores, 
al cerrar o al abrir el circuito. 
CUMPLE Véase la Figura 6 . 
Artículo 
17.9 
RETIE 
Los encerramientos de estos tableros 
deben resistir los efectos de la 
humedad y la corrosión. 
CUMPLE Sin observación. 
Artículo  17.9 
RETIE 
La instalación del tablero debe tener en 
cuenta el código de colores establecido 
en el presente reglamento e identificar 
cada uno de los circuitos. 
NO CUMPLE 
Como se observa en 
la Figura 4  no es 
utilizado el código de 
colores. 
3.1.3.2 Tablero secundario ubicado  en el laboratorio. 
En las tablas 12, 13, 14 y 15 está el estudio que se realizó en el tablero secundario 
ubicado en el laboratorio. 
Tabla 12. Puesta a tierra del tablero secundario. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar  puestos a 
tierra mediante un barraje terminal para 
el cable del alimentador. Dicho barraje 
debe tener suficientes terminales de 
salida para los circuitos derivados. 
CUMPLE 
Tiene barraje de 
puesta a tierra. 
Artículo  
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel 
deben estar  sólidamente  puestos a 
tierra mediante conductores de 
protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta 
a tierra. 
CUMPLE 
Como se observa en 
la Figura7este tablero 
cuenta tanto con los 
conductores de tierra 
y el símbolo que 
identifica el barraje de 
tierra del tablero. 
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Figura 7. Tablero secundario. 
   
Tabla 13. Aberturas no utilizadas en el tablero secundario. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
 CUMPLE 
Como se observa en los círculos 
negros de la Figura 7 todas las 
aberturas no utilizadas están tapadas. 
Tabla 14. Espacios de trabajo del tablero secundario. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-7 y 373-8 
NTC 2050 
Los gabinetes y cajas de corte 
deben tener espacio adecuado 
para los conductores y para los 
empalmes y derivaciones, cuando 
los haya. 
 CUMPLE 
Como se observa en la  
figura 7 se ve que hay  
espacio suficiente de trabajo 
por lo cual se determina que 
si cumple. 
373-6 NTC 
2050 
Verificación del espacio para 
alambrado y doblado en los 
gabinetes y cajas de corte. 
 CUMPLE 
Como se puede observar en 
la Figura 7 el espacio para 
alambrado es suficiente. 
Figura 8. Placa de accionamiento del Interruptor 
 
Figura 9. Marcación del tablero secundario. 
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Tabla 15. Tablero de identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.9 RETIE 
Los tableros de distribución deben 
tener adherida de manera clara, 
permanente y visible, la siguiente 
información: Tensión (es) nominal (es) , 
Corriente nominal , Numero de fases, 
Numero de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca 
registrada del fabricante, el símbolo de 
riesgo eléctrico, Cuadro para identificar 
los circuitos. 
 CUMPLE 
Como se observa en el 
círculo negro inferior de 
la  figura 9, este tablero 
precisa toda información 
requerida por la norma. 
Artículo  
17.9 RETIE 
Todo tablero de distribución indica la 
posición que deben tener las palancas 
de accionamiento de los interruptores, 
al cerrar o al abrir el circuito. 
CUMPLE Véase en la Figura 8. 
Artículo  
17.9 RETIE 
Los encerramientos de estos tableros 
deben resistir los efectos de la 
humedad y la corrosión. 
CUMPLE Sin observación. 
Artículo  
17.9 RETIE 
La instalación del tablero debe tener en 
cuenta el código de colores establecido 
en el presente reglamento e identificar 
cada uno de los circuitos. 
 CUMPLE 
Como se observa en la  
figura 7 es utilizado de 
manera adecuada el 
código de colores por lo 
cual se torna fácil 
identificar algunos de los 
circuitos en el tablero. 
3.1.3.3 Tablero secundario del salón 9 
En las tablas 16, 17, 18 y 19 está el estudio que se realizó en el tablero secundario 
ubicado en el salón 9. 
Tabla 16. Puesta a tierra del tablero. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.9 
RETIE 
Los tableros deben estar  puestos  
a tierra mediante un barraje 
terminal para el cable del 
alimentador. Dicho barraje debe 
tener suficientes terminales de 
salida para los circuitos derivados. 
NO CUMPLE 
Como se observa en la  
Figura 10, el tablero no 
cuenta con un barraje de 
puesta a tierra para todos 
los circuitos derivados de 
este. 
Artículo  
17.9 
RETIE 
Todas las partes externas del panel 
deben estar sólidamente puestos a 
tierra mediante conductores de 
protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de 
puesta a tierra. 
NO CUMPLE 
Como se observa en la 
figura 10, este tablero no 
cuenta con conductores de 
protección y no cuenta   
con simbología en sus 
terminales     para 
identificarlos. 
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Figura 10. Tablero ubicado en el salón 9. 
 
Tabla 17. Aberturas no utilizadas. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no utilizadas 
deben estar tapadas. 
 CUMPLE 
Todas las aberturas están 
siendo utilizadas, como se 
muestra en la   
Figura 10.  
Tabla 18. Identificación del tablero. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.9 RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, la siguiente información: Tensión, 
Corriente, Numero de fases, Numero de hilos 
(incluyendo tierras y neutros), Razón social 
del fabricante, el símbolo de riesgo eléctrico, 
cuadro para identificar los circuitos. 
NO CUMPLE 
Como se observa 
en la Figura 10 este 
tablero no precisa 
toda la información 
descrita en la 
norma. 
Artículo  
17.9 RETIE 
Todo tablero de distribución indica la posición 
que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al cerrar o 
al abrir el circuito. 
CUMPLE Véase la Figura 11. 
Artículo  
17.9 RETIE 
Los encerramientos de estos tableros deben 
resistir los efectos de la humedad y la 
corrosión. 
CUMPLE Sin observación. 
Artículo  
17.9 RETIE 
La instalación del tablero debe tener en 
cuenta el código de colores establecido en el 
presente reglamento e identificar cada uno de 
los circuitos. 
NO CUMPLE 
Como se observa 
en la figura 10, no 
es utilizado el 
código de colores. 
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Figura 11. Placa de accionamiento del Interruptor. 
 
3.2  CIRCUITOS RAMALES 
En las tablas 19, 20 y  21 está el estudio que se realizó a los circuitos ramales de 
la institución. 
Tabla 19. Protecciones (circuitos ramales – fuerza). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capítulo 3  
NTC 2050 
Verificar que los métodos de 
alambrado usados sean apropiados 
para las condiciones del inmueble. 
CUMPLE 
Los métodos de alambrado 
son adecuados en todas las 
aulas de clase. 
384-13 
a 
384-16 
NTC 2050 
Revisar la protección apropiada 
contra sobre corriente y las 
limitaciones sobre el número de 
dispositivos de sobre corriente, de 
los paneles de distribución. 
CUMPLE 
Según la verificación con el 
plano actual, las protecciones 
cumplen con lo instalado 
actualmente en la institución 
Tabla 20. Identificación e instalación 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
210-5, 310-12, 
Artículo 11-(4) 
(RETIE) 
Verificar que los conductores cumplan con 
el código de colores. 
NO CUMPLE 
Solo algunos 
circuitos cumplen 
con el código 
Artículo  
17.5 
RETIE 
Los tomacorrientes deben suministrarse e 
instalarse con su respectiva placa, tapa o 
cubierta destinada a evitar el contacto 
directo con partes energizadas. 
NO CUMPLE Véase Figura 12. 
Artículo  
17.5 
RETIE 
Los tomacorrientes deben estar marcados 
con su corriente nominal en amperios (A), 
tensión nominal. Además identificación de 
las polaridades respectivas si aplica y su 
uso mediante colores y marcaciones 
respectivas en el cuerpo del mismo. 
NO CUMPLE 
En algunos tomas 
de la institución no 
se observa lo 
requerido en este 
Artículo   
Figura 12. Estado de tomacorrientes 
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Tabla 21. Tomacorrientes (circuitos ramales – fuerza). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-18 (b) 
RETIE 
Verificar que los tomacorrientes de 
cuartos de baños, de aseo y 
azoteas tengan protección GFCI. 
NO CUMPLE 
En ningún sitio respecto a 
la norma no hay  toma 
corriente. 
3.2.1 Circuitos ramales oficinas 
En las tablas 22, 23, 24, 25 está el estudio que se realizó a los circuitos ramales 
de las oficinas de  la institución. 
Tabla 22. Protecciones. 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Capítulo 3 
NTC 2050 
Verificar que los métodos de 
alambrado usados sean 
apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
CUMPLE 
El conductor utilizado es 
adecuado para las condiciones 
del inmueble.  
384-13 
a 
384-16 
NTC 2050 
Revisar la protección apropiada 
contra sobre corriente y las 
limitaciones sobre el número de 
dispositivos de sobre corriente, 
de los paneles de distribución. 
CUMPLE 
Según la verificación del plano 
actual, las protecciones cumplen 
con lo instalado actualmente en 
la institución. 
Tabla 23. Identificación. 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
210-5 y 310-12 
NTC 2050 
Artículo 11-(4), RETIE 
Verificar que los 
conductores cumplan 
con el código de colores. 
CUMPLE 
El conductor implementado 
en los tomas de las oficinas  
es el adecuado. 
Figura 13. Toma de las oficinas 
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Tabla 24. Requisitos de instalación 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  17.5 
RETIE 
Se deben instalar los tomacorrientes de tal 
forma que el terminal de neutro quede 
arriba en las instalaciones horizontales. 
CUMPLE Véase Figura 14. 
Figura 14. Posición correcta del neutro 
 
Tabla 25. Requisitos para conectar una extensión o multitoma 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.13 
RETIE 
La extensión o la multitoma solo podrá ser 
conectada a un circuito ramal cuyos 
conductores y tomacorrientes tengan la 
suficiente capacidad de soportar la corriente 
de todas las cargas conectadas. 
CUMPLE 
El multitoma 
instalado tiene poca 
carga demandada.  
Artículo  
17.13 
RETIE 
No se permitirá el uso de extensiones y 
multitomas con cables de sección menor a las 
de calibre 18 AWG. 
CUMPLE Véase  Figura 15. 
Figura 15. Multitoma en uso 
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3.2.2  Iluminación de la institución  
En las tablas 26, 27, 28, 29,30 y 31 está el estudio que se realizó al sistema de 
iluminación de la institución 
Tabla 26. Métodos de alambrado (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capítulo 3 
NTC 2050 
Verificar que los métodos de 
alambrado usados sean 
apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
CUMPLE Cumplen con la norma. 
Tabla 27. Protecciones (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-19, 
210-20 
RETIE 
Revisar los conductores y la protección 
contra sobre corriente, teniendo en cuenta 
las cargas continuas y no continuas, las 
cargas multi salidas y la capacidad de 
corriente y tamaño mínimos. 
NO CUMPLE 
No cumple con la 
norma. 
Tabla 28. Identificación (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-4 
RETIE 
Revisar el uso e identificación 
apropiados de los circuitos 
ramales multiconductores. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
210-5, 310-12, 
Artículo 11° (4) 
(RETIE) 
Verificar que los conductores 
cumplan con el código de 
colores. 
NO CUMPLE 
Los conductores no cumplen 
con el código de colores 
especificado en la norma. 
Tabla 29. Espacio de trabajo (circuitos ramales – iluminación). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
620-71 
NTC 2050 
Verificar el correcto resguardo de los 
equipos en el cuarto de máquinas. 
NO TIENE Sin observaciones. 
620-5 
NTC 2050 
Verificar que alrededor de los 
controladores, medios de desconexión y 
los equipos eléctricos restantes, se deje 
un espacio de trabajo. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
Tabla 30. Protecciones (circuitos ramales – zona de Oficinas). 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Capítulo 3 
NTC 2050 
Verificar que los métodos de alambrado 
usados sean apropiados para las 
condiciones del inmueble. 
NO CUMPLE 
Los métodos de 
alumbrado no son los 
adecuados y no cumple 
con la norma. 
384-13 
a 
384-16 
NTC 2050 
Revisar la protección apropiada contra 
sobre corriente y las limitaciones sobre el 
número de dispositivos de sobre 
corriente, de los paneles de distribución. 
NO CUMPLE Sin observaciones. 
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Tabla 31. Capacidad nominal. 
ARTÍCULO ASPECTO DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
210-22 
RETIE 
Verificar que el número de 
circuitos ramales sea 
adecuado y que la carga esté 
distribuida uniformemente 
entre los circuitos ramales. 
NO CUMPLE 
Los tableros están desbalanceados, 
por tal motivo al momento de hacer 
la verificación de uniformidad entre 
los circuitos ramales se evidencio 
que no hay uniformidad en la 
distribución de la carga.  
210-6 
RETIE 
Revisar la conformidad con 
las limitaciones de tensión del 
circuito ramal. 
CUMPLE Sin observaciones. 
3.3  TABLERO ELÉCTRICO PARA LOS EQUIPOS DE SISTEMAS. 
En las tablas 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 está el estudio que se realizó al tablero de 
sistema de la institución 
Tabla 32. Puesta a tierra. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  
17.9  
RETIE 
Los tableros deben estar  puestos a 
tierra mediante un barraje terminal 
para el cable del alimentador. Dicho 
barraje debe tener suficientes 
terminales de salida para los circuitos 
derivados. 
CUMPLE 
Como se puede observar 
en la Figura 16 cuenta con 
un barraje de puesta a 
tierra para todos los 
circuitos derivados de este 
Artículo  
17.9  
RETIE 
Todas las partes externas del panel 
deben estar sólidamente puestos a 
tierra mediante conductores de 
protección y sus terminales 
identificados con el símbolo de puesta 
a tierra 
NO CUMPLE 
como se observa en la  
Figura 16 este tablero 
cuenta con conductores 
de protección pero no 
cuenta con terminales 
identificados con el 
símbolo de puesta a tierra 
Figura 16. Tablero Eléctrico de Equipos 
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Tabla 33. Aberturas no utilizadas. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-4 
NTC 2050 
Todas las aberturas no 
utilizadas deben estar 
tapadas. 
 CUMPLE 
Todas las aberturas están siendo 
utilizadas, como se muestra en la  
Figura 16. 
Tabla 34. Conductores 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-5 (c) 
NTC 2050 
Los cables deben estar asegurados a 
los gabinetes y cajas de corte. 
NO CUMPLE 
Véase en el círculo negro 
de la Figura 16. 
Tabla 35. Tabla 36. Espacios de trabajo 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
373-7 y  
373-8  
NTC 2050 
Los gabinetes y cajas de corte 
deben tener espacio adecuado 
para los conductores y para los 
empalmes y derivaciones. 
NO CUMPLE 
Como se observa en las  Figura 
16 no se cuenta con suficiente 
espacio de trabajo por lo cual se 
determina que cumple 
373-6  
NTC 2050 
Verificación del espacio para 
alambrado y doblado en los 
gabinetes y cajas de corte 
CUMPLE 
Como se puede observar en la 
Figura 16 el espacio para 
alambrado es suficiente y en 
cuanto al doblado de los 
conductores podemos notar que la 
curvatura o el dobles del 
conductor está debidamente 
hecho. 
Tabla 37. Posición en las paredes 
ARTÍCULO ÍTEM DIAGNOSTICO OBSERVACIONES 
373-3 NTC 
2050 
Los gabinetes en las paredes deben 
estar a nivel con la superficie 
terminada, o si las superficies no son 
combustibles a no más de 6 mm de la 
superficie terminada. 
NO CUMPLE 
Los gabinetes se 
encuentran sobe 
puestos en la pared. 
 
Tabla 38. Identificación. 
ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  17.9 
RETIE 
Los tableros de distribución deben tener 
adherida de manera clara, permanente y 
visible, por lo menos la siguiente 
información: Tensión (es) nominal (es) de 
operación, Corriente nominal de 
operación, Numero de fases, Numero de 
hilos (incluyendo tierras y neutros), Razón 
social o marca registrada del fabricante, el 
símbolo de riesgo eléctrico, Cuadro para 
identificar los circuitos 
CUMPLE 
Como se observa en 
la Figura 16 este 
tablero precisa toda 
la información 
descrita 
anteriormente por la 
norma 
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ARTÍCULO ITEM DIAGNÓSTICO OBSERVACIONES 
Artículo  17.9 
RETIE 
Todo tablero de distribución indica la 
posición que deben tener las palancas de 
accionamiento de los interruptores, al 
cerrar o al abrir el circuito. 
 CUMPLE 
La posición de las 
palancas solo está 
indicada en el 
breaker 
Artículo  17.9 
RETIE 
Los encerramientos de estos tableros 
debe resistir los efectos de la humedad y 
la corrosión 
CUMPLE sin observaciones 
Artículo  17.9 
RETIE 
La instalación del tablero debe tener en 
cuenta el código de colores establecido en 
el presente reglamento e identificar cada 
uno de los circuitos 
CUMPLE 
Como se observa en 
las Figura 16 se 
puede apreciar 
claramente que 
cumple con el 
código de colores 
3.4 DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. 
Tabla 39. Dictamen de inspección y verificación. 
ITEM ASPECTO A EVALUAR ¿CUMPLE? 
Clasificación 
Artículo del Reglamento 
L G MG 
1 
Accesibilidad a todos los equipos de control y 
protección 
SI 
   
Artículo 38 Numeral 
38.7RETIE 
2 Bomba contra incendio. NO APLICA 
3 
Continuidad de los conductores de tierras y 
conexiones equipotenciales. 
NO 
  
X 
250-70, 250-80 (a) 
NTC 2050 
4 Dispositivos de seccionamiento y mando. SI X 
  
Artículo 17. 
Numeral 9 RETIE 
5 Distancias de seguridad. NO 
  
X 110-16 NTC 2050 
6 Existencia de memorias de cálculo. NO 
  
X 
Artículo  8 
Numeral 8.1RETIE 
7 Existencia de planos, esquemas, avisos y señales. NO 
  
X 
Artículo 47 
Numeral 8 RETIE 
8 Identificación de conductores de neutro y tierras. NO 
  
X 
Artículo  17 Numeral 17.9 
RETIE 
9 Identificación de los circuitos y tuberías. SI 
  
X 
Artículo  17 Numeral 17.9 
RETIE 
10 
Protección contra electrocución por contacto 
directo. 
NO 
  
X 
Artículo  37 Numeral 37.2 
RETIE 
11 
Protección contra electrocución por contacto 
indirecto. 
 NO 
  
X 
Artículo  37 Numeral 37.2 
RETIE 
12 Resistencia de puesta a tierra NO 
  
X 
Artículo 15 Numeral 4 
RETIE 
13 Selección de conductores. NO 
 
X 
 
Artículo 17, Numeral 6 
RETIE 
14 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobre corrientes 
SI X 
  
240-3, 240-21, 
240-100, 450-3 
(a) NTC 2050 
15 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobretensiones 
SI X 
  
Artículo  17 
Numeral 17.6 RETIE 
16 Sistema de protección contra rayos. NO 
  
X Artículo  18 RETIE 
17 Sistemas de emergencia. NO 
  
X Artículo  40 
 
L: leve, G: grave,  MG: muy grave. 
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4. DISEÑO DEL PLANO DE LA INSTITUCIÓN  
Figura 17. Plano de tomas  
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Figura 18. Plano de iluminación  
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Figura 19. Cuadro de carga del  tablero de distribución 1. 
 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 
CTOS 
FLUORESCENTE TOMAS CARGA  
(VA) 
L1  
(A) 
L2  
(A) 
BREAKER 
CALIBRE 
DETALLE 
TUBULAR COMPACTA 120V FASE - NEUTRO TIERRA 
1 24     1536 12,8   1X15 10 10 Oficina 1,2,3,5 y salones 1,2,3,4 
2 21     1344 11,2   1X15 10 10 Corredor principal 
3 16     1024   8,53 1X15 10 10 Salones 9,10,11 y 12 
4 18     1152   9,6 1X15 12 12 Salones 5,6,7 y 8 
5 2 2 3 718 5,98   1X15 14 14 Oficina 4 y porteria 
6     13 2340 19,5   1X30 8 8 Oficina 1,2,3,5 y salones 1,2,3,4 
7     11 1980   16,5 1X20 10 10 Salones 5,6,7 y 8 
8     8 1440   12 1X15 8 8 Salones 9,10,11 y 12 
9                   Reserva  
10                   Reserva  
        11534 49,48 46,63         
 
Figura 20. Diagrama unifilar del tablero de distribución 1. 
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Figura 21. Cuadro de carga del  tablero de distribución 2. 
 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2 
CTOS 
FLUORESCENTE TOMAS CARGA 
(VA) 
L1  
(A) 
L2  
(A) 
BREAKER 
CALIBRE 
DETALLE 
TUBULAR COMPACTA 120V FASE-NEUTRO TIERRA 
1     18 3240 27   1X30 12 12 Sistemas 
2 6     384 3,2   1X15 14 14 Corredor sistemas 
3 22     1408   11,7 1X20 8 8 
Salón 14,13 laboratorio, sistemas, 
baños, WC hombres y WC niñas 
 4     18 3240   27 1X30 10 14 Laboratorios 
5     4 720 6   1X15 12 14 Salón 13 y 14 
6                   Reserva 
7                   Reserva 
8                   Reserva 
        8992 36,2 38,7         
 
Figura 22. Diagrama unifilar del tablero de distribución 2. 
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CALCULO DE CARGAS TABLERO 1 
 
CARGA INSTALADA: 
Carga de alumbrado y tomas en general:   11539,0 VA 
 
CALCULO DE CARGA DEMANDADA 
Cargas continuas 125% 
Iluminación salones, oficinas y corredores     7217,5 VA 
 
Primeros 3000 al 100%:        3000,0 VA 
entre 3001 y 120000 al 35%:                         966,0 VA 
 
Total carga demandada:                         11183,5 VA 
 
CALCULO DEL ALIMENTADOR Y LA ACOMETIDA 
Calculo de corriente:   11183,5 VA / 208 V = 53,76 A 
 
Selección de conductores:  
Conductor para las fases:   calibre # 6 AWG THW 
Conductor para el neutro:   calibre # 6 AWG THW 
Conductor para la puesta tierra:  calibre # 6 AWG THW 
 
 
CALCULO DE CARGAS DEL TABLERO 2 
 
CARGA INSTALADA: 
Carga de alumbrado y tomas en general:               8992 VA 
 
CALCULO DE CARGA DEMANDADA 
Cargas constantes 125% 
Iluminación salones, oficinas y corredores                       6290   VA 
 
Primeros 3000 al 100%:        3000 VA 
 
Total carga demandada:                      18618   VA 
 
CALCULO DEL ALIMENTADOR Y LA ACOMETIDA 
Calculo de corriente:   18618 VA/208 V = 89.51 A 
 
Selección de conductores:  
Conductor para las fases:                       calibre # 2 AWG THW 
Conductor para el neutro:                       calibre # 2 AWG THW 
Conductor para la puesta tierra:                               calibre # 2 AWG THW  
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Tabla 40. Cálculo de regulación del tablero de distribución 1. 
CTO 
  
TUBULAR 
 
COMPACTA 
 
TOMA 
 
TOTAL 
 P(VA)  
CORRIENTE 
(A) 
PROTECCION 
 
CALIBRE 
  
CALIBRE TIERRA 
 
1-F1 24     1536 12,8 1*15 10 10 
2-F2 21     1344 11,2 1*15 10 10 
3-F2 16     1024 8,5 1*15 10 10 
4-F1 18     1152 9,6 1*15 12 12 
5-F1 2 2 3 718 6 1*15 14 14 
6-F1     13 2340 19,5 1*30 8 8 
7-F2     11 1980 16,5 1*20 10 10 
8-F2     8 1440 12 1*15 8 8 
Tabla 41. Cálculo de regulación del tablero de distribución 1A. 
 
CTO 
LONGITUD 
(m) 
R 
(Ohmio) 
XL 
(Ohmio) 
Z 
(Ohmio) 
S 
(VA) 
I 
(A) 
ΔV 
(V) 
Vr 
(V) 
Reg% 
1-F1 43,7 0,007 0,172 0,172 1706,7 14,2 2,5 117,5 2,1 
2-F2 42 0,007 0,276 0,276 1280,0 10,7 2,9 117,1 2,5 
3-F2 58,7 0,010 0,231 0,231 1137,8 9,5 2,2 117,8 1,9 
4-F1 51,6 0,008 0,203 0,203 1493,3 12,4 2,5 117,5 2,2 
5-F1 50,3 0,010 0,512 0,512 797,8 6,6 3,4 116,6 2,9 
6-F1 60,1 0,010 0,154 0,154 2600,0 21,7 3,3 116,7 2,9 
7-F2 35,9 0,006 0,141 0,142 2200,0 18,3 2,6 117,4 2,2 
8-F2 78,1 0,013 0,200 0,200 1600,0 13,3 2,7 117,3 2,3 
Tabla 42. Calculo de regulación del tablero de distribución 2 
CTO 
  
TUBULAR 
 
COMPACTA 
 
TOMA 
 
 TOTAL 
P(VA) 
CORRIENTE 
(A) 
PROTECCION 
 
CALIBRE 
  
CALIBRE 
TIERRA 
1-F1     18 3240 27 1*30 10 10 
2-F2 6     384 3,2 1*15 8 8 
4-F2 22     1408 11,7 1*20 8 8 
3-F1     18 3240 27 1*30 8 8 
5-F1     4 720 6 1*15 12 12 
         
Tabla 43. Calculo de regulación del tablero de distribución 2A. 
LONGITUD R XL Z S I ΔV Vr Reg% 
23,3 0,004 0,09 0,092 3600 30 2,75 117,2 2,3 
77,5 0,015 0,79 0,79 427 3,6 2,80 117,2 2,4 
79 0,013 0,20 0,20 1564 13,04 2,64 117,4 2,3 
34 0,006 0,09 0,09 3600 30 2,62 117,4 2,2 
77,5 0,014 0,51 0,51 800 6,7 3,4 116,6 2,9 
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RECOMENDACIONES 
 Reemplazar los tomacorrientes estropeados para prevenir accidentes 
eléctricos, ya que la institución en la jornada diurna atiende niños de básica 
primaria. 
 
 Realizar al sistema de iluminación el mantenimiento, la limpieza y el cambio de 
balastos y tubos fluorescentes según sea necesario. 
 
 Evitar el uso de extensiones eléctricas en las oficinas, ya que estas pueden 
generar riesgos de accidentes y sobrecargas en la red eléctrica. 
 
 Identificar los tomacorrientes e interruptores de acuerdo al circuito eléctrico 
correspondiente en los tableros de distribución. 
 
 Las tapas de los tableros de distribución deben contener la identificación de los 
circuitos ramales, las protecciones y simbología de riesgo eléctrico, las cuales 
son exigidas por el RETIE. 
 
 Es recomendable realizar mantenimientos periódicos a la red eléctrica, para así 
mejorar el estado actual de la red y prevenir posibles daños a futuro. 
 
 En zonas como baños, cafetería, aula múltiple y pasillos, que son propensas al 
contacto del agua con los tomacorrientes, es de obligatorio cumplimiento la 
instalación de tomas GFCI. 
 
 En los tomacorrientes ubicados en los salones de transición es recomendable 
colocar tapas de protección para las ranuras de los tomacorrientes.  
 
 En todo tablero de distribución siempre se debe mantener el espacio adecuado 
para realizar mantenimiento. 
 
 Todos los equipos eléctricos por seguridad deben llevar señalización con 
advertencias visibles. 
 
 Toda ranura sin utilizar en los tableros de distribución debe permanecer 
sellada. 
 
 Evitar almacenar materiales combustibles o inflamables en cuartos eléctricos o 
zonas adyacentes en las que se encuentren ubicados tableros de distribución. 
 
 Por seguridad y para más fácil acceso se recomienda que todas las tapas de 
los tableros de distribución estén en buen estado y bajo llave. 
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CONCLUSIONES 
 A la luz de los artículos del RETIE y la NTC2050, se demuestra el 
incumplimiento de las normas y reglamentos en la institución y el grado de 
deterioro de las redes eléctricas. Por tal motivo se realizaron unas 
recomendaciones para el mejoramiento de la red eléctrica de la institución. 
 
 En la inspección de los circuitos ramales se evidenciaron fallas en cableado, 
debido a que estas utilizan conductores inadecuados para este tipo instalación, 
nunca se le ha hecho mantenimiento a los tableros de distribución y barraje 
principal, éstos se encuentran en mal estado, sin ninguna señalización de 
riesgo eléctrico e identificación de los circuitos ramales. 
 
 Se evidenció que la mayoría de los circuitos ramales presentan empalmes, 
estos están mal hechos, no están debidamente soldados y se presentan 
cambios constantes en el color del aislamiento en el trayecto de un solo 
conductor, teniendo problemas para la identificación visual del neutro y la fase.  
 
 Muchos de los tomacorrientes se encuentran mal instalados, ya que el neutro 
se encuentra en la parte inferior de estos. Además se encontraron 
tomacorrientes obsoletos, debido a la presencia de objetos extraños en sus 
terminales, como pintura, concreto, yeso, tierra y piezas metálicas a su interior.    
 
 A pesar de que los tableros de distribución cuentan con barraje de puesta a 
tierra y los tomacorrientes cuentan con conductor de puesta a tierra, no se 
pudo evidenciar la existencia de un sistema de puesta a tierra como se indica 
en el plano eléctrico de la institución, haciendo obsoleta la presencia de dicho 
conductor en los diferentes dispositivos. 
 
 Se anexa planos de iluminación y de las redes eléctricas de la institución. 
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